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県立二水高校 193 178 371 
/ 錦丘高校 190 166 356 
私立北陸学院高校 。 268 268 

























学校数 ｜定員｜ 備 考
国立 1 150 l；定明除く設1校県立 9 （転工2を） 3,030 
除時制く高校1校
市立 1 （工） 320 
私立 6 （思併設4を含） 2,350 




（生徒〕 （母親） （男〉 （女〕 （言十〉
365 356 177 164 341 
330 297 137 149 286 
253 204 。 220 220 












｜標本数｜ 旧市内 新市内 市外
42.9 29.0 28. 1 
＋＋ 
二水 341 48. 1 29.9 22.0 
＋ 
錦丘 286 38. 1 33.9 28.0 
＋ 
220 48.2 20.9 30.9 
＋十
金沢｜ 208 i 35.6 29.3 35, 1 
伝統型日本都市と青少年 21 
I -4表住居の形態（%）
標本数 I持家 借家 借アr－~占ート 社官寮宅舎 他そzの 不明
6.5 3. 1 3.9 0.3 0.6 
I -5表家の古さ（%）
｜代ド祖父母両親の
｜標本数 こに」 2代か代から 最き近た 不明
36.2 18.7 26.4 17.7 1.0 
I -6表居住地の移動（%〉
生まれ大都会地方都農域村地
標本数 てからにいた市にい にい その他ずっと ことあたことたこと
金沢 り あり あり









30代 40代 50代 60代 いたム 不明し、







標本数｜ 初代峨 50代 60代｜ドな不明







二水 341 22.6 39.6 26.4 3.2 
＋ 
錦丘 286. 37-8 33.6 23-4 2.s 
＋＋ ＋＋ 
北陸 220 23. 2 32. 7 29. 5 10. 5 
＋＋ ＋＋ 
金沢 208 50. 5 16. 3 13. 0 13. 0 
I -12表母親の教育程度（%〉
｜標本数｜初等中等高等 r不明
7.2 7.2 Q.5 
＋＋ ＋ 
二水 341 34.6 51.Q 9,7 3.8 
＋＋ 
錦丘 286 49,7 42-3 5-6 2-4 
＋＋ ＋ 
北陸 220 28.2 51-4 9.5 10.5 
＋＋ ＋＋ 





























業 戸凸,._ 工 ・な ） 
全体｜附｜ 5, 1 9.2 4.5 3.2 4.3 
二水 341 5.3 8.2 2.6 2.3 4, 1 
錦丘 286 5.9 10. 1 4,9 2.4 3,5 
＋ 
北陸 220 3.2 10.5 4, 1 4, 5 6.4 
＋ 
金沢 208 5.s 8.2 7.2 4,3 3,4 
I -14衰母親の職業（%〉
｜標本数｜無職？一家業勤め｜不明
全体｜附 I33. 6 山 21.1 31. 3 I 3.o 
＋ 
二水 341 37. 5 10.9 19.6 28.4 
＋ 
錦丘 286 31. 8 14. 0 21. 3 31. 8 
＋＋ 
北陸 220 38.2 7.7 27.3 23.6 
ーー ー ＋＋
金沢 208 25. 0 10. 6 16. 8 43, 3 
I -15表暮しの程度（%）
｜標本数｜ 上 中 下｜不明
全体｜附 I30. o 63.8 Q.9 
二水 341 31.7 60.7 6. 5 
錦丘 286 28.3 66.4 5.2 
＋ 
北陸 220 35.9 58.6 2.7 
＋ 
金沢 208 23. 1 70. 7 6. 3 
j主
勤 め
そ 専門医師 社会管の 会社の 運転のど仕事 有之
や事務． や理
郵手・運輸通技術技 官職 官職
の 職者術 庁 庁の ． 便信
（な 課長 店商 ・の
教員）ど 鉄道場現以 な
他 ． 上 ど なの 明
7.4 19.2 13.7 24.3 5.2 
＋ ＋＋ 
1. 5 9,4 27.0 14. 1 17.6 
3,5 8.4 21.3 14.3 23. 1 
＋＋ 
7.3 6.4 15.5 12.7 26.4 
＋＋ 


































な文献としては， T .Parsons, Age and Sex in the 
Social Context of the United States, American 






文献としては， S. N. Eisenstadt, From Generation 
to Generation, The Free Press 1956ヵ：ある。とくに






































































































初 言旨 で 69.0 20.4 10. 5 
初参り・七，五，三参り 38-9 51-9 9. 1 
ひなまつり・たんごの節 48-2 44.0 7.s 句
氷室まんじゅう（配り） 74.9 20 4 4.7 
祭りのごちそう（配り） 38-0 55.5 6-5 
婚家先への届けもの 62. 5 30. 1 7.4 















































習 ずつ た 習わなかった
子習供には
子供に習わ子供に習わ
わせて せている せている 無記入
いない （~わせた） （~わせた）
お 茶 20.3 25-6 21.3 32.8 
おはな 34. 1 42-5 7.9 15-5 
謡舞議曲・お仕 5.0 1. 9 4-8 88.2 
－日本 1. 2 3. 1 7.7 78-0 
書 道 7.4 11. 0 31.3 50-3 
そろばん 1-5 0.4 3.8 94. 3 

















習 ヲコ fこ 習っていない
とくに続 これから これからけたいと も続けた 無記入思ってい し、 習いたいない
お 茶 3.3 s. 5 24.4 63.8 
おはな 5.6 12.3 19.3 62.7 
霊草言前・お仕 0.5 o.a 2.0 97.2 
・日本 3.0 3. 1 1. 2 82.7 
書 道 33.6 7.6 4.8 54.0 
そろばん 35.6 0.4 0.2 63.8 





















































山と緑が豊富にある 39.Q 41-4 
古いまちなみが残っている 33.0 23-6 
お城や兼六園がある 30.8 39.3 
人情味のあるところ 23.5 26-4 
伝統や格式を重んじる 9. 6 10.4 










































806 。 249 43.z--
?







437 。 53. 5--
?




69-6++ 。I 58. 6一 30.4－司 I 806 41.4++ 










? ? ????? ?? ?





79.3++ 20.r- 776 。 68 s－ー 31.2++ 279 




91.4++ 8.6-- 945 。 81 s-- 1s.2++ 110 




91. 5++ 8 5-- 964 。 80 z- 19.s++ 91 























おっとりした人 41. 8 40.9 
しんせつな人 30.5 20.4 
ひっこみじあんな人 27.6 24-5 
仲間うちだけでつきあう人 21. 4 16.0 
義理を重んじる人 15. 5 24-2 
見えっばりな人 13.6 16.4 
趣味人 10.4 11.s 




















Lイ） おっとりした人 。 標本数
62.9++ 37. 1--
48.6++ 432 。 51 4--





n.2++ 28 g-- 840 。 62.s++ 37.2++ 215 




74,7++ 25.3-- 796 。 65,3-- 34,7++ 259 




so.6++ 19,4-- 886 。 68.o-- 32.0++ 169 




84.8 15.2 800 。 83 9 16. 1 255 








39,3++ 10.7-- 882 。 71 1－ー 2s.9++ 173 
計 86.4 13.6 l, 055 
Cr=O. 20** 
（め趣味人
＼ 平｜ 。 標本数
90. 1 9.9 930 。 85.6 14.4 125 




92. 1++ 7,9－ー 1,009 。 69.6-- 30. 4++ 46 








































大てい知っている 16.7 35.0 
半分くらい知っている 27-8 29. 1 
少ししか知らない 38.3 28.8 
ほとんど知らない 17. 2 6.3 

























よく出会う 16.8 12.2 
ときどき出会う 58.8 55.9 
あまり出会わない 24. 1 29.8 
その他・不明 0.4 2.1 
（標本数 l,055) 
m-6表町内の人々を知っている程度（高校生と母親との相関）
7瓦~同本数｜ 大てい 半分しくら 少しし ほとんしって いって かしら どしらL、る L、る ない ない
計 16.7 27.8 38.3 17.2 0.1 
大ていしっている 369 31. 7++ 37_9++ 23.8－ー 6.5-- o.o 
半分くらいしっている 307 12. 1-- 30.3 42.3+ 15.0 0.3 
少ししかしらない 304 6.3-- 16.8一 51.0++ 26.0-i+ o.o 
ほとんどしらない 66 1.5-- 10.6-- 40.9 47.0++ o.o 










一？？｜標本数I~~lli ~fu~ ~；t I不明
計 11,刊日 58.8 24. 1 0.4 
よく出合う 129 27. i++ 55.0 17. 8- 。
ときどき出合 590 17. 1 60.0 22.4 0.5 う
あまり出合わ 314 1. 8--58. 0 29.9++ 0.3 ない
そ の 他 11 27. 3 45. 5 27.3 o.o 





すぐに広まる 17.8 22.2 
かなり広まりやすい 40.4 35.8 
あまり広まらない 37.3 37. 1 
まったく広まらない 4.3 3.4 


























かなり気をつかう 17.8 22.0 
少しは気をつかう 44.2 48.3 
あまり気をつかわない 31. 1 26.0 
まったく気をつかわない 6.7 2.1 
不 明 0.2 0.9 
（標本数 1,055)
m-10衰 うわさ話の広まる程度（高校生と母親との相関）一 高校生 l I す広ぐに かなり 広あまり まった一一～一一～～～～～ 標本数 まる 広まり まら く広ま母親 やすい ない らない
計 17. 8 40.4 37, 3 4,3 0.3 
すぐに広まる 234 30.8++ 40.6 25 6-- 3.0 o.o 
かなり広まりやすい 378 19.8 50.5++ 21.2-- 1.9-- o. 5 
あまり広まらない 391 9.r- 32.1-- 51.9++ 5.4 0.3 
まったく広まらない 36 5, 6- 19 4－ー 52.s+ 22.2++ 。





言十 17. 8 
かなり気をつかう 232 2s.o++ 
少しは気をつかう 510 17. 1 
あまり気をつかわない 274 11.r-
全く気をつかわない 29 13.8 




















じる じる L、 ない
＋＋ 
17.2 48-3 30.0 4. 1 0.4 
＋＋ 
539 24-7 44.0 29-7 1. 7 o.o 
m-14表お母さんは， 「世間体」とか， 「近所の手ま
え」といった言葉をふだんよく使いますか。
I I c~t ときど使標本数 よく使き使う わなわない 不明
う い
男 516 7-6 31-4 44-2 16-7 o. 1 
女 539 8.5 33.4 44.9 13.2 o.o 
気少らは あまり気 全く気
をつ をつかわ をつか 不明
かう ない わない
44.2 31. 1 6.7 0.2 
45.7 22.s-- 3.4- o.o 
47.s++ 28.6- 6.3 0.2 
36 9-- 41.2++ 9目9++ 0.4 
31.0 41.4 13.8 o.o 










｜同 とても 度ある程切 大あ切までり 切全でく大な 不明
大切 大ないい
＋ ー ＋ 
男 516 3. 1 35.7 39. 1 21. 9 0.2 
＋ 
























とてもそう思う 5.4 7.4 
ある程度そう思う 32.5 39.9 
あまりそう思わない 56.4 43,5 
まったく恩わない 5.4 3,5 






とてもそう思う 9.2 1. 8 
ある程度そう思う 38.7 54.6 
あまりそう思わない 46.8 26.0 
まったく思わない 4.9 1.s 




とてもそう思う 1. 3 19.0 
ある程度そう思う 46.0 57.6 
あまりそう思わない 37.7 16.4 
まったく思わない 4.6 1.3 






















l標本数｜ とても ある程 あまり 全く思そう思 度そう そう思う 思う わない わない
計 5.4 32.5 56.4 5.4 0.3 
とてもそう思う 78 10. 3+ 34.6 50.0 5. 1 o.o 
ある程度そう思う 421 6.9+ 33,5++ 51 1ー『 3.3-- 0.2 
あまりそう思わない 3.7- 27.5一 62. 1++ 6.5 0.2 
まったく思わない 37 2.7 27.0 54, 1 15.2++ o.o 




I とても ある程 あまり同｜ そう思 酌 叩
う 思う わない
計 I1 055 I 9. 2 38. 7 46. 8 




































































L 055 I 25.5 54.2 20.0 0.3 
祖父母から母へのしつけ（母親）
かなりき ある程度あまりし
20.0-- 55.4 24.2++ 0.4 
標本数｜ びしくし はしつけつけられ不明 （女）539 3o.s++ 53. 1 16 o-- 0.2 
つたけられ られた なかった
Cr=0.14** 
30.3 58.3 9.8 1. 6 
高校生の規範意識
1 055 : 大とても
ある程度 大あまり
母から子へのしつけ（母親〕
事な は大事Tごな と事とでな 不 明とだ とと
31 5 60.8 5.8 39.9 50.1 
9.8 0.2 
（男）516 25 6-- 57,9++ 16. 1++ 0 4 
母から子へのしつけ（高校生） ｜（女〕539
53.6++ 42.r- 3 r- 。
18.2 54.4 27.4 o.o Cr=0.31** 
（男〕5161
IV-3表しつけ一一年令や身分相応のへりくだった態
13 2-- 52 9 33,9++ 。 度をとるようにする
山 391 23.0++ 55.8 212-- 。 祖父母から母へのしつけ（母親）
かなりき ある程度あまりし
Cr=O. 17キキ びしくし はしつけつけられ不明
つけられ られた なかった
fこ
高校生の規範意識 19. 0 52.7 22.7 5.4 
とても大 ある程度事あまり大
事なことは大事な なこと不明
だ ことだ ではない 母から子へのしつけ（母親〉
1055 51. 8 44.9 3. 1 o. 1 
16.0 56.4 21.3 
（男）516 46.5-- 47,9+ 5,4++ 0.2 
（女）539 57.0++ 42. 1- 0.9-- o. o I 母から子へのしつけ（高校生〉
Cr=O. 15** 10. 0 49,7 40.2 o. 1 
N-2表しつけ一一自分の部屋や机，衣服などをきち
7.0ー 49.4 43.4 0.2 
んと整とんする
（女）539 13.0++ 49.9 37. 1- o.o 
祖父母から母へのしつけ（母親） Cr=O. 10** 
かなりき ある程度け あまりし 高校生の規範意識
びしくし はしっ つけられ不明
つけられ られた なかった とても ある程事度 事あまり大 ! fこ 大事な は大な なこと不明
ことだ ことだ ではない
35,5 51.6 10.8 2. 1 
20.2 59,5 19.6 0.7 
母から子へのしつけ（母親〉 （男）516 18.2 56.4+ 24.s++ 0.6 
（女〕539 22. 1 62.5+ 14.r-









12.5 44.2 40.4 2.9 
母から子へのしつけ（母親）
26.4 57.5 13.2 
母から子へのしつけ（高校生〕
8.3 41.6 49.9 o. 2 
9 5 41. 3 48 8 0.4 






22.6 1. 5 0.3 
（男）516 75.8 21.5 2.3+ 0.4 









53.2 27.2 3.0 
母から子へのしつけ（母親〉
24.2 59.3 13.2 3.3 
母から子へのしつけ（高校生）
1, 055 10. 1 46.6 43.2 。
（男〕516 10.5 47.7 41. 9 。






1, 055 70.7 28 0 1. 0 0.3 
（男）516 73. 1 246-- 1. 9++ 0.4 






標本数 びしくし はしっ つけられ不明
つけられ られた なかった
Tこ
33.4 48. 1 15.5 3.0 
母から子へのしつけ（母親）
37.8 49.8 9.8 
母から子へのしつけ（高校生）
1, 055 9.4 40.0 50.4 0.2 
5. g- 37. o- 56. g++ o. 4 






1, 055 61. 4 35.0 3.4 0.2 
（男）516 54. g-- 39_9++ 4.s++ 







































74. 8 85-4 46 4 54. 6 86.6 
?????
? ?








































































































































































































標 き あ あ 不
本 び る まし 程度数 く り 明
計 30.3 58.3 9.8 1. 6 
＋＋ 
きびしく 332 54.5 39.8 5.4 0.3 
＋＋ 
ある程度 641 19:8 70-7 9.0 Q.5 
＋＋ 
あまり 61 1. 5 42.6 44.3 1. 6 
＋＋ 













きびしく 1 255 ' 38. 0 49. 4 10・6
ー＋＋ー
ある程度｜ 626 10. 1 63-7 25-6 
I ' －ー ーー ＋＋ 
あまり. 139 ' 5. 0 2・ 3 71. 9 

















~停が父＼祖母 f事 き のJ- あ 不
本
び、 r.> ‘e 
まし 程度数 く り 明
計 ｜附 i35 5 51. 6 10.8 2. 1 
＋＋ 
きびしく 437 54. 5 36. 2 7.8 1. 6 
＋＋ 
ある程度 525 22 1 68.8 8.6 0.6 
＋＋ 
あまり 72 20 8 31.9 47.2 。
明i
＋＋ 




























































s. 3 2. 4 
14. 4 2. 1 
＋＋ー－













































＼母が｜ I "' 
＼子ヘ｜ ｜ 三




























































＼母が き あ あ 方ミ子へ び る
子母かがら＼＼ 
標本数 し 程 ま
く 度 り 明
計 ｜附｜ 41-4 49 8 6-8 2.0 
＋＋ 
きびしく 269 60-6 35.3 3.0 1. 1 
＋＋ 
ある程度 572 37.g 54. 0 6-5 1. 7 
＋ ＋＋ 
あまり 211 27-0 56-4 12-8 3-8 





き あ あ 不
標本数 び る まし 辛主
く 度 り 明
言十 11055 I 16-0 58-4 21.3 4.3 
＋＋ 
きびしく 106 37.7 47.2 9.4 5.7 
＋ 
ある程度 524 15-8 61-5 18-5 4.2 
＋＋ 
あまり 424 10.8 57. 3 27. 8 4.0 
不 明 1 o.o 100.0 。 o.o 
Cr=0-167** 
同人前で自分の意見をはっきり言えるようにする
＼母が き あ あ 不子へ ぴ る
子母か力＼：ら＼＼ 
標本数 し 程 ま
く 度 り 明
J 1055 I 計 26-4 57.5 13-2 2.9 
＋＋ 
きびしく 88 53.4 40.9 3.4 2.3 
＋＋ 
ある程度 439 26-0 63-3 8-7 2. 1 
＋＋ 
あまり 526 22.2 55.7 18.3 3-8 
＋＋ 



















35. 5 57. 0 4. 7 
25. 2 60. 2 12. 0 
ーー ＋＋ 






き あ あ 不
標本数 び る まし 程
く 度 り 明
I 1附｜ 37-8 49.s 9-8 2.7 
＋＋ 
99 56-6 39.4 4.0 o.o 
＋＋ 
ある程度 422 42-4 47.9 7. 1 2-6 
＋ ＋＋ 
あまり 532 30.6 53.2 13-0 3.2 





び る まし 程
く 度 り
ノ ／J喝＼！
計 18-2 54.4 27-4 
＋＋ 
たいせつ 547 28.0 51-7 20.3 
＋＋ ト＋
ある程度 474 7-6 58-4 34.0 
＋＋ 
あまり 33 9. 1 39.4 51-5 






































54. 2 25. 5 J十
あま




? ????11 り。。50.0 50.0 司三













































































































大事に 1 I 





大事に I I し 程
｜思うか＼｜ ｜ く 度
I 1055 I 
I I ++ －－ーたいせつ l 421 I 36. s 4s. 7 14. o 
I I ++ 
ある程度 1 529 I is. 7 60. 3 








標本数 l ず ~ ま
大事に
思うか＼｜ ｜く 度 り 明
I 1町［
I I ++ 
たいせつ｜ 798 I 9. 5 42. 6 47. 6 
I I －ー＋＋





















































高校生 J I 大賛～～ 三 標本数 し、
母親 に成
言十 17. 2 
』
大いに賛成 19.4 
ある程度賛成 616 15. 6 
どちらかといえば反対 26 11.5 
全く反対 1 o.o 





















｜標｜大賛あ5どかえ 不本 い るちとば
数 に成程らい反く対 明
516: 211 66ー．－3 
＋ 
9.9 2. 1 0.2 
10.s Q.6 Q.3 






70.9 10.3 1. 3 Q.3 
70.2 8.2- 1. 7 0.5 
72.1 1. 5 o.6- 0.2 
61.5 19.2 7.7++ o.o 
o.o o.o 100.0++ o.o 












に成程 らい反 く対 明
＋＋ ＋ 
516 47.7 47.7 3.9 0-6 o. 1 14-9 0.2 
539 51.0 47.5 0-7 o.o o.s 539 1.s 49.2 2s.6 14. 1 0.3 
母 親卜州 56.1 426 0.5 o. 1 o.s 母
親 1,…7.2 52-6 28-2 10.0 2.0 
V-4表人情味についての高校生と母親の意見の相関 （%） 
一～～1、九一～ 高校生 大賛 程ある 賛！成吏 どかえ対 全反し、 ちとば
母親 に成 らい反 く 弁す
言十 49,4 47.6 2.3 o.3 0.5 
大いに賛成 592 51-4 46. 1 2.2 0.2 0.2 
ある程度賛成 449 46.8 50. 1 2.0 0.2 0-9+ 
どちらかといえば反対 5 so.o 20.0 o.o o.o o.o 
全く反対 1 o.o 。 。 100.0++ o.o 
有之 明 37,5 37.5 25.0++ 。 o.o 
Cr=O. 04 
V-6表 「生れ」についての高校生と母親の意見の相関





母親 に成 らい反 く 先f
言十 10.2 46.6 28.3 14.5 0.3 
大いに賛成 76 13.2 47.4 27.6 11. 8 。
ある程度賛成 555 9.7 49.2+ 26.8 14.2 。一
どちらかといえば反対 297 11. 1 44.8 30.6 12.8 0.7 
全く反対 106 I 7.5 41. 5 27-4 22-6++ 0.9 





















問先生 I I 大賛標本数 し、
母親 一 に成
言十 1. 8 
大いに賛成 20.9+ 
ある程度賛成 523 13.0 
どちらかといえば反対 381 10.8 
全く反対 97 5-2-
























｜標｜大賛あ喜どか定 不数本 い るちと
に成程成らい反 く対 明
＋＋ ＋＋ 
516 11.2 44.8 28.9 14.9 0.2 
＋＋ 
539 12.2 59.7 21.7 5.9 0.5 
母
親卜州
4. 1 49. 6 36. 1 9.2 1. 0 
（%） 
ある 賛度 どかえ対 全反ちとば
程成 らい反 く 対
52.4 25.2 10.3 0.3 
48.8 25.6 4.7 。
56.6++ 21.0-- 8.8 0.6+ 
47.8- 29.4++ 12.1 。
47.4 33.0+ 14.4 o.o 















Ii I鮭方 能力個性生か生方き そのゃをす 他
＋ 
516 7.2 92.8 。
539 4. 5 95.2 0.3 




＼高校生｜標｜家たつ 自生し、し、 I -,_ 
＼＼ （本 l族めく 身きを出 I ;,1
一塁畳二三l章一L竺巳土 のカ週土＿I明
家族のためl ~nnl M • [ 
につくす I 6291 43料 56. 3 - I 
自身の生き｜ I 1 
がいを見い［ 3971 29. o_ 10. 5++ I 











｜＼高校生i~ ! 経方 煙持 ！~ 
母親＇＇ i 数 1 応き ゃをす方 ｜閃
｜川町 5, 8 94. 0 j 
分相応の生｜ 2吋 8.2+ 91.8- i 
き方 i I + I 
能力や個性｜ 市｜ 4 8- 95. O+ I 
を生かす l I I 





















































ある （%） V-13表 1 友だちとは議とでも広くつきあうがよい
2. 友だちのうち，特定の人とのみ深いっき
あいかたをしたほうがよい












l標 l 家族たつ 自生いい 不
｜ 本数 I 身きをす出のめにすく のが見 明
＋＋ 
49.2 50.4 0.4 
＋＋ 
女 53 26. 9 72, 7 o. 4 











































































































































I! I 愛恋結婚 見合婚結 有ミ明
＋＋ 
516 93.6 6.2 0.2 
＋＋ 
539 83. 1 14.8 2. 1 
母 親／ 1,0551 52.7 41.7 5 6 
V-18表結婚に関する高校生と母親との意見の相関
lまLす竺； 恋愛 見合｜不明母親＼＼ 数｜一一一一下一「ー一一一一一一←一一下一一
恋愛 I5561 叫＋ 6. 1-- I o. 7 
見合 I 4州 81.8ー 16. Stt I 1.4 



































計 IL 05.5j 88. 2 I 
あととりだ 419 91.6++ 7.9-- 0.5 
あととりで 568 85.0-- 13.4++ 1. 6 ない
その他 62 63.5 4.8 
































立ヂ！ I 行子か 嫁つい 司＝こをえ にて 明養むる し、ょ
計 11, 0551 28.9 70.0 1. 0 
むこ養子を 554 35.0++ 63.7－ー I. 3 議かえる
にし、って 438 20.3-- 78.8++ 0.9 よし、







計卜0551 28. 9 70. 0 1. 0 
あととりだ 419 30.3 69.0 0.7 
あととりで 568 29.2 69.5 1. 2 ない
その他 62 19.4- 80.6+ o.o 

























計 I 1,0551 30.7 69.0 0.3 
＋＋ 
341 24.0 75.4 0.6 一
＋＋ 
錦 286 22.7 77.3 。
＋＋ 
北 陸 220 49.5 50.0 o. 5 
金沢（普） 119 34.5 65.5 o.o 



















計 28.3 71.5 0.2 
ー ＋ 一 水 341 24.9 74.8 0.3 一
錦 丘 286 25.9 74.1 。目
＋＋ 
北 陸 220 47.7 51.8 0.5 
＋＋ 
金沢（普〉 119 14. 3 85.7 o.o 
＋ 






















Ii I 題閉する 問題なし 不iこ iこし、 明
I 1凹sl 13 6 86.2 0.2 
＋＋ 
水 9,7 90.0 0.3 
主痛 丘 286 1. 5 88. 5 o.o 
北 陸 220 16 8 82.7 0.5 
＋ 
119 20.2 79.3 。
金沢（商） 19. 1 80 9 o.o 
Cr=O. 114** 
I : I :
12 2 87 6 0.2 
15.0 84 8 0.2 
Cr=o. 041 
同 どの学校を出ているかについて
- ' 問す 問し
題る 題な
tこ I~こ L 、I! I 




水 341i 42.2 57.5 o.3 
長自 丘 286. 35.7 64.3 o.o 
＋＋ 
北 陸 220: 59. 1 40. 5 0.5 
1191 
＋＋ 
金沢（普〕 18.5 81. 5 。
＋＋ 
金沢（商） 89! 10. 1 89.9 。
Cr=O. 299** 
＋＋ 
！汚 18.6 81. 2 0.2 
＋＋ 










I! I 間題する 間し 不題な 明Iこし、
計 IL付 79.6 20.2 0.2 
十
水 83.0 16・7 o.3 
＋ 
錦 丘 83 6 16. 4 。
＋＋ 
北 陸 220, 88.6 10.9 0.5 
金沢〈普〉！ 1191 
＋＋ 
60. 5 39,5 。
89! 
＋＋ 









































































48 9 50.0 
63・7++ 34.9 __ 
60・4++ 39 0---;-;n 47. 1 
V-27衰 「あととり」か否かによる同居・別居に関す
る意見の比較 （%） 
I! I 男I] 同居 居
1,付 48.9 50.0 1. 0 
あととり 36.0-- 63.2++ 0.7 
あととりで 568 57・2++ 41.4＿ー 1. 4 ない
その他 62 58. 1 41・ 9 o.o 













































1. 0 516 















I ~ I 人柄 能力業 思想政属所党 その不や績 や 他明
＋＋ 
男 516 14-0 52-7 27-7 5-6 
＋十
女 539 7. 1 52-1 39-0 1. 8 
一一






18-4 62-0 15-7 3. 9 
＋＋ 
15-4 69 9 12-8 

























男 516 53.9 
＋＋ 
女 539 63. 8 










7-8 3. 4 













高校生 I I 人柄 能力業績 や思想政所属党 そ一一 ~～～～一一 標本数 の母親 や 他
計 lQ. 4 52 4 33. 5 3. 1 0-6 
人 柄 195 16-9++ 52-3 26-7- 3. 1 1. 0 
能力や業績 428 8-4- 61-0++ 27.5 __ 2-6 Q. 5 
思想や所属政党 392 9-2 43.5 __ 43.4++ 3.3 0.5 
その他 12 8.3 58-3 16-7 16-7++ o.o 










母親 －~ －ー、～ や 他
計 16 9 6・ 1 14.2 2.4 0 5 
人 柄 246 22.s++ 61.0- }3. 0 2.s o.4 
能力・業績 586 14.0-- 72・4++ 11 4-- 1. 9 o. 3 
思想や所属政党 184 19.0 53.3 __ 23.9++ 2 7 1. 1 
その他 IO 20.0 60 0 10.0 10.0 o.o 







標本数 や想政属 の母親 や 他
計 59 0 32 4 6.3 1. 9 o. 5 
人 柄 414 64.0++ 28.0-- 6・0 1.4 o. 5 
能力や業績 487 56・3- 37.2++ 4.7_ 1. 6 0.2 
思想や所属政党 110 58・2 25. 5- 10.9← 3.6 1.s+ 
その他 8 50.0 25.0 12.5 12・ 5+ o.o 

































1) 東京都23区の13才から 18才までの青少年， l, 015 
名（地域サンプル〕に対する同ーの調査結果はつぎ
の通りである。























VI-1表からVI 4表は，それぞれ， 「自主性」 「自
己顕示」 「自己主張」 「勉強生活への適応」の面での高
校生の自己イメージに関する一つのデータである。
7% 22% 28% 36% 7% 





数 そり程う しうい違 ゆ1
i 5~~1 6 4 47 9 39. 5 61 

















（標 l 全のあ度だ必もで全う I 
本［く通るそ ずそなく ［ 
数 そり程ろ しうい違 I 
I 516i , • 33 I 51 , , , 0 , 
＋＋ 











0.8% 57-7% 21. 5% 20.0% 
?
























































I I ++ ー
不
明
男 I sl61 16 1 76. 7 7. 2 。
＋＋ 





















男 516 12.2 14.0 
























男 I 5161 9. 3 58. 7 29. 1 2. 9 o 
＋＋ 
女 5391 2. 4 45. 1 48. 4 3. 5 o. 6 
校生局時代 Aす生大~与代時 独身時代 震もかつら 不明
をて
18. 2 31.6 17.6 2.9 3.5 
＋＋ 













Ii I 進寸＂与」 就職
＋＋ 
男 26.2 








l男掛［ 1 0551 76. 9 16. 2 1. 8 o. 2 4. 9 
付母親の希望

















高校生1標 ｜ ｜ 九｜十｜進就 I＂＇不
酬の希長＼｜薮｜ 学 織｜伊
~11, 0551 78 5 20 9 :! 0 6 
進学I s11 93. 1++ 6. sー
就職I 171. 25 7ー 74.3++
家業I 19! 21. 1ー 78.9++
家事子つだい 1 2 o. 0-- 100. O++ I o. O 
0 1--。
????
その他~！＿＿＿_ 51. 2=-~~土 L~と















＼＼＼ 高校生｜ 標 ｜ 准
＼｜本｜笠






進学I 8031 93. 5++ 
就職I 2161 2s. 7一





家事手つだい 51 60. 0 40.0 。
7一三~I ＿＿丘三竺二~8士
不明！ 51 60. 0 20. 0 i 20. 0++ 





両親1の＼希望I標本数 I 進 就 家業 事家つだ そ 不の
母 親
戸すu斗与 職 手い 他 明
n・ 1 1.055 : 76.9 16. 2 1. 8 o. 2 4, 1 0.9 
一一一一一一一一
進 ρ"f. 803 93.5++ 3. 1-- 0.4 __ o. 1 2 4 __ o. 5-
就 防車 216 20.8- 66.7++ 4.2++ 。 6.5+ 1.9+ 
家 ；長 13 38.5-- 。 53.8++ 。 o.o 7.7++ 
家事手つだい 5 60.0 20. 0 。 20.0++ 。 。
その他 13 38. 5-- 0 0 。 。 61.5++ o.o 





｜ 標 ｜地望金（吋内石内県外希望 ち閃も 不
数本 元希沢又川） らよ 明
計 I 10551 46. 1 53. 4 0.6 
＋ 
水 341 50-7 48-7 o.6 
＋＋ 
錦 丘 286 32. 5 67. 1 0.3 
北 陸 220 46-4 52-7 0.9 
金沢（普〉 119 47.9 52. 1 o.o 
＋＋ 
金沢（商〉 68.5 30.3 1. 1 
Cr=O. 204＊本




5391 48. 8 50. 5 o. 7 
Cr=O. 059 
























46. 1 53. 4 
県
県
内I so1J 54. 3朴



































I ! I政治家 経営者 ヨZ士" 学者科 弁護 医社事俳優和スツマミ 先 そ 不術家 者会業家 丁手 ポl選手 スコ関係 生 の 明士 他
＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋ 
男 516 2.7 32. 4 9.5 13.2 1.2 4. 1 10. 1 4.3 6.2 o.s 1.0 o.o 6.8 1. 7 
＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 
女 539 o. 6 16. 5 28. 6 4.5 3.9 6.5 13.0 5.8 3.9 2.s 4.3 1. 9 5.6 2. 1 
56 都市研究報告第63号～66号
も11-12表 あなたは，自分の将来の生活について，どのような見通しをもっていますか。
的指導主入大聞社毘の幹 平ヲ下生 きな経 仕趣段味生 学術事身
夫もす 人並給婚．平生 庭家事の イミ
五空 ｜！ 》なLマリ積み活 やさとり営者 事き問・業 ゃに 凡な
は る ・社三l斗三に 子つ みし と両 明サンの かも
＋＋ ＋＋ ＋＋ 
ヲj 516 8 9 10 9 10.5 



































子に 芸献 どく にて人 仕立
＋＋ 
18.6 8 9 1. 2 25.0 14.9 1. 1 
＋＋ ＋＋ 











卒業者総数 2,740 2,957 
上級学校進学者 l, 144(41. 8%) 1, 171(39. 6%) 
就職者 L 018(37-2%) L 263(42. 7%) 
無 業 575(21. 0%) 513(17. 3%) 









指導的な人間・大会社幹部 19-2% 4. 1% 
平凡なサラリーマン・下積み生活 19-2 7.5 
ささやかでも独立 28.5 28. 1 
趣味だけに生きる 23. 1 48.8 



















































問 6. 高校を卒業したのちのあなたの進路についておたずねします。あてはまる番号を一つえらび， Oでかこんで
下さい。
（イ） あなた白身は，現在，つぎのどれを希望していますか。
1 進学 2. 就職 3. 家業につく 4. 家事手伝い 5 その他（
（ロ） では，あなたのご両親の希望はどうですか。
1. 進学 2. 就職 3. 家業につく 4. 家事子伝い 5. その他（
村 進学や就職などのばあい，あなたは，どちらかといえば地元の地域を希望しますか。それとも他の地域を希望
していますか。













1 一…暮らしたL 2. 一一…暮ら
3 ここで暮らしたくない。よその土地で暮らしたい 4. その他
問 8. つぎの意見にあなたは賛成ですか，反対ですか。あてはまる番号をOでかこんで下さいの
｛イ） 人とのつきあし、かたには，義理を欠かさないことが大切である。
1. 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3. どちらかといえば反対 4. まったく反対
（司人とのつきあいかたには，人情味のあることが大切である。
I 1 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3. どちらかといえば反対 4. まったく反対
59 
付 どんなに科学が進歩しても，手相とか運命判断などの占いもばかにできないものがある。
1. 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3. どちらかといえば反対 4. まったく反対
判 現代の社会では，人間の将来はその人の生まれた家庭の環境によって決まってしまう。
1. 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3. どちらかといえば反対 4. まったく反対
問 9. つぎに併）から｛リ）まで，そそぞれ反対の意見を一組としてあげでありますカ主あなたは，どちらの意見により
賛成ですか。賛成するほうの番号をOでかこんで下さし、。
（イ） i 1. 友だちとは誰とでも広くつきあうほうがよい
12. 友だちのうち，特定の人とのみ深いつきあいかたをしたほうがよい





































1. とても上手 2. どちらかといえば上手 3. どちらかと竺竺土空三三主主主－ ~J
〈ロ） お母さんは， 「人とのつきあいにいろいろと気をつかっていてたいへんだ」と感じることがありますか。




1. とてもよく使う 2. ときどき使う 3. あまり使わない 4. まったく使わない
や） では，あなたは， 「世間体」とか， 「近所の手まえ」ということは，大切だと感じていますか。





































1. ある 2. ない




1. 政治家 2. 実業家（経営者〉 3. 芸術家 4 科学者 5. 弁護士 6. 医者




国 会 議 員 知 事 市・町・村長
1. 人柄のよい人 … I A"" H>J, 2. 仕事の能力や業績のある人 2. 仕事の能力や業績のある人 2. 仕業の能力や業績のある人
3 思想や所属政党 3. 思想や所属政党 3. 思想や所属政党
4. その他（記入 4. その他（記入 ) 4. その他（記入 ） 
間 16. では，あなたは政治や社会のできごとをくわしく知るばあい，人の話を通じて知るのと，新聞やテレピから
直接知るのとどちらのほうが多いですか。多いほうの番号をOでかこんで下さい。
1. 人の話を通じて知るほうが多い 2. 新聞やテレピなどから知るほうが多い
l→〔1をOでかこんだ人におたずねし
こんで下さい内〕
j 1. 父 2. 母 3. きょうだい 4. 先生 5. 友だち 6. その他〔
問 17. あなたは，ご両親からつぎの付）から付までのことについて，どの程度しつけられましたか。あてはまる番号
をOでかこんで下さい。
的 目上の人への敬語や客に対する｜ 1. かなりきびしくしつけられた 2. ある程度はしつけられた
ことばづかい I 3. あまりしつけられなかった
（ロ） 自分の部屋や机ヴ衣：nilなどをき1 1. かなりきびしくしつけられた 2 ある程度はしつけられた
ちんと整とんする I 3. あまりしつけられなかった
付年令や身分相応のへりくだった｜ 1. かなりきびしくしつけられた 2. ある程度はしつけられた
態度をとるようにする i 3. あまりしつけられなかった
同 人前で自分の意見をはっきり言 1 1. かなりきびしくしつけられた 2. ある程度はしつけられた
えるようにする : 3. あまり Lつけられなかった
62 
制何ごとによらず，自分の判断でl1 かなりきびしくしつけられた 2 ある程度は川られた｜
行動できるようにする あまりしつけられなかった
付跡公向くずを捨叩， l. かなりきびしくしつけられた 2 ある程度はしつけられた
あまりしつけられなかった
間 1B. では，あなた自身は， うえの（イ）から付までのことをどのくらい大事なことだと思っていますか。あてはまる
番号をOでかこんで下さい。
付）…叩や…る11 とても大事なことだ 2. ある程度は大事なことだ
ことばづかい 3 あまり大事なことではない
同一同衣服などー 1 とても大事なことだ 2 ある程度は大事なととだ
ちんと整とんする 3 あまり大事なことではない
付年令や身分相応のへりく… 1 とても大事なことだ 2 ある程度は大事なことだ
態度をとるようにする 3 あまり大事なことではない
伸一一…り言11 とても大事なことだ 2 ある程度は大事なことだ
えるようにする 3 あまり大事なことではない
肘…よらず一一 1とても大事なことだ 2. ある程度は大事なことだ
行動できるようにする 3 あまり大事なことではない















































o. おっとりした人 1 仲間うちだけでつきあう人
2. 見えっばりな人 3. 義理を重んじる人
4. ひっこみじあんな人 5. しんせつな人
6. 趣味人 7. 陰気な人
s. わからない 9 その他（
付 では，人のことをかまいすぎる人が多いと思いますか。
とてもそう思う 2. ある程度そう思う 3. あまりそう思わない 4. まったく思わない
lニ） 封建的な考えかたをする人が多いと思いますか。
とてもそう思う 2. ある程度そう思う 3. あまりそう思わない 4. まったく思わない
~i<) 家柄について気にする人が多いように思いますか。












ト ピアノ ト ピアノ
チパイオリン チバイオリン
I パレー IJ パレー
｜ヌその他（
64 
Fl. あなたの家族についておたずねします。 「L、る」 円、なし、」のどちらかの番号をOでかこみ， 「きょうだいよ













1. あととりだ 2 あととりでない 3. その他（
F3. ご雨続の年令についておうかがし、します。あてはまる番号をOでかこんで下さいの
付） お父さんl1. 30代 2. 紛代 3. 50代 4. 60歳以上 5. いない
（口） お母さん I1 30代 2. 40代 3. 50代 4. 60歳以上 5 いない
F4. お父さんの職業は，次のうちどれですか。あてはまる番号をOでかこんで下さし、。

























3. 旧制j師範学校・高校・高等専門学校・大学，新制の大学 4. その他
F7. では，お母さんカ：最後に出られた学校は，つぎのどれですか。あてはまる番号をOでかとんで下さい。
1・ 一校高剃鞭新…校 2 一
3. 旧制師範学校．高等専門学校．大学－新制の短大．大学 4. その他
FS. あなたが住んでいる家は，つぎのうちどれですか。あてはまるものの番号をOでかこんで下さい。






























1. 進学 2. 就職 3. 家業につかせる 4. 家事伝い 5. その他
問 2. では，お子さんが上のような進路（進学とか就職など）を選択するばあい，地元でしてほしいと思います
か。それとも，他の地域のほうがよいと思いますか。あてはまる番号をOでかこんで下さい。













μ）ー吋~~~lc.xt1 かなりきびしくしつけられた 2 ある程度はしつけられた
ずることばづかし、 3. あまりしつけられなかった
伸一問衣服などI1. かなりきびしくしつけられた 2 ある程度はしつけられた
をきちんと整とんする 3. あまりしつけられなかった
付…分相応の＂＇I)<t!.1・ かなりきびしくしつけられた 2. ある程度はしつけられた
った態度をとるようにする 3. あまりしつけられなかった
1仲人一の意見…1・ かなりきびしくしつけられた 2 ある程度はしつけられた
i り言えるようにする 3. あまりしつけられなかった
制…よらずーI1. かなりきびしくしつけられた 2. ある程度はしつけられた
断で行動できるようにする 3. あまりしつけられなかった




的 目上の人への敬語や客に対 I1. 
することばづかし、 I 3.











同人一の意見…1. かなりきびしくしつけている 2. ある程度はしつけている
り言えるようにする 3. あまりしつけていない
帥 …よらず … 1. かなりきびしくしつけている 2. ある程度はしつけている
断で行動できるようにする 3. あまりしつけていない














































やす I 1. 結婚は何といっても本人どうしの強いつながりが大切であるから，恋愛結婚のほうが望ましい ｜ 
12. 結婚は一生の伴侶を決めることだから，親などの意見を大事にする見合結婚のほうが望ましい ｜ 
炉）｜！ 結婚したら，特別の事情がなし、かぎり，親と別居するほうが望ましい ｜ 
12. 結婚したら，特別の事情がなし、かぎり，親と同居するほうが望ましい ｜ 
;) I 1. 子どもが娘だけのばあいは，むこ養子をむかえるほうがよい ｜ 
12. 子どもが娘だけのばあいでも，娘は嫁にいってよい I 
付 I1. 親子は一心同体とはいう抗親が子どものためにぎせいになるというのは，無意味なことだ ｜ 
12. 親子は一心同体だから，親は自分のことをぎせいにしても子どものことをまず考えるべきだ I 
（め｜1・ いつの時代でも，男は男らしく，女は女らしく育てるととが望ましい I 
¥2 男女同権の世の中だから，男女の育て方をそれほど区別する必要はない ｜ 
例 i1. 父親は子どもに対して，き然としたきびしさが必要である ｜ 
2. 父親は子どもに対して，き然としたきびしさよりも，どちらかといえば友だちのような関係になるほうi
; が望ましい ｜ 
問 7. つぎの意見にあなたは賛成ですか，反対ですかのあてはまる番号をOでかこんで下さい作
（イ）人とのつきあし、かたには，義理を欠かきないことが大切である。
「iヲ：：記長正－－－－；：－一五る程度は賛成 3. どちらかといえば反対 4. まったく反対 ｜ 
何）人とのつきあいかたには，人情味のあることが大切である。
・1. 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3. どちらかといえば反対 4. まったく反対
付 どんなに科学が進歩しでも，手相とか運命判断などの占いもばかにできないものがある。
¥ 1. 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3- どちらかといえば反対 4. まったく反対
判現代の社会では，人間の将来はその人の生まれた家庭の環境によって決まってしまうの
1. 大いに賛成 2. ある程度は賛成 3. どちらか；いえば反対 4. Lたく反対 寸
問 8. あなたは，国会議員や知事，市・町・村長などの選挙のとき，候補者のどのような点を一番重視なさいます
か。もっとも重視なさるものを，それぞれ一つずつえらんで，あてはまる番号をOでかこんで下さい。
μ）国会議員 ｜帥知 事 ｜村市・町・村長 I 
1. 人柄のよい人 I i. 人柄のよい人 I 1. 人柄のよい人 I 
2. 仕事の能力や業績のある人 I 2. 仕事の能力や業績のある人 I2. 仕事の能力や業績のある人
3. 思想とかその人の所属政党 I 3. 思想とかその人の所属政党 I 3. 思想とかその人の所属政党




























































































1. 代々，この土地に住んでいる i 
2. 両親の代からこの土地に住んでいる I 
3. 自分たちの｛たになって， ここに移り住んだ 1
4. 最近，引越ししてきた。
問 17. では，あなたの実家はどこにありますか。あてはまる番号をOでかこんで下さい。























?〉 ? ???????? ??????
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¥ 1. とてもそう思う 2. ある程度そう思う 3. あまりそう思わない 4. まったく思わない
仲封建的な考えかたをする人が多いと思いますか。
71 
j 1. とてもそう思う 2. ある程度そう思う 3. あまりそう思わない 4. まったく思わない
制 家柄について気にする人が多いと思し、ますか。
j 1. とてもそう思う 2. ある程度そう思う 3. あまりそう思わない 4. まったく恩わない
問 19. つぎの行事や風習についておたずねします。お 問 20. あなたは，下にあげである「習いごと」を今ま
たくではしますか。それともしませんか。あては でになさったことがありますか。
まるほうの番号をOでかこんで下さL、。 また，お子さん（この調査票をもちかえった〉
μ） 初詣で し、く 2. 
（ロ）赤ちゃんの初参り
七五三のお参り
たんごの節句の行事 する 2 
同氷室の時じ
おまん ゅうを食べ 1. する 2.たり
配ったりする
~T-) お祭りの時の する 2.ごちそう配り
付実家から婚かの1・届けもの する 2.
（ト） お歳暮，お中元 する 2
し、かない
しない
しない
しない
しない
しない
しない
に習わせているものや，これから習わせたいもの
がありますか。あてはまるものの記号（イ．ロ．ハ
…）をOでかこんで下さい。
あなたが習ったもの の，習わせたいもの
イ お茶 お茶
口お花
ハ謡曲・お仕舞
＝お琴
ホ日本舞踊
へ書道
ト ピアノ ピアノ
チパイオリン
バレー
ヌその他（
